編集後記、奥付 by unknown
今
回
は
「
図
書
館
に
お
け
る
資
料
保
存
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
特
集
を
組
ん
だ
。
酸
性
紙
問
題
を
契
機
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
保
存
の
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
機
会
の
多
い
昨
今
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
、
図
書
館
に
と
っ
て
、
い
わ
ば
「
永
遠
の
テ
ー
マ
」
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
で
き
る
か
ぎ
り
多
面
的
な
網
集
を
心
が
け
、
非
礼
を
も
か
え
り
み
ず
多
く
の
方
々
に
ご
執
筆
を
お
願
い
し
た
。
快
く
原
稲
を
お
寄
せ
下
さ
っ
た
方
々
に
厚
く
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
発
行
が
延
引
し
た
こ
と
を
深
く
お
詑
び
す
る
次
第
で
あ
る
。
資
料
保
存
問
題
は
、
複
雑
な
要
素
を
も
つ
古
く
て
新
し
い
問
題
で
あ
り
、
そ
の
奥
行
は
き
わ
め
て
広
く
、
き
わ
め
て
深
い
。
ほ
と
ん
ど
そ
れ
は
、
人
間
の
文
化
と
い
う
も
の
に
対
す
る
か
か
わ
り
方
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
歴
史
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
天
災
や
人
災
に
よ
っ
て
費
重
な
記
録
や
資
料
が
失
わ
れ
編
集
後
記
る
、
と
い
う
こ
と
が
起
き
る
と
、
つ
ね
に
そ
れ
が
保
存
活
動
に
本
腰
を
入
れ
る
き
っ
か
け
と
な
る
。
名
高
い
フ
ィ
レ
ソ
ツ
ェ
の
大
洪
水
が
、
そ
の
良
い
例
だ
が
、
現
在
の
図
書
館
を
、
見
え
な
い
大
洪
水
が
襲
い
は
じ
め
て
い
る
。
そ
れ
が
酸
性
紙
問
題
だ
。
し
か
し
、
酸
性
紙
問
題
だ
け
が
す
べ
て
で
は
な
い
。
ノ
ア
の
箱
舟
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
い
や
、
箱
舟
に
乗
っ
た
ノ
ア
の
一
族
だ
け
が
助
か
れ
ば
良
い
の
か
。
利
用
と
保
存
は
両
立
し
な
い
と
い
う
が
、
果
し
て
本
当
に
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
過
日
、
寄
贈
の
お
申
し
出
を
い
た
だ
き
、
と
あ
る
お
宅
へ
出
向
い
た
。
故
父
君
の
迫
品
な
の
で
め
っ
た
に
手
を
ふ
れ
る
こ
と
な
く
大
切
に
保
存
し
て
こ
ら
れ
た
と
い
う
そ
の
本
を
拝
見
す
る
と
、
大
半
が
、
見
る
も
む
ざ
ん
に
虫
に
喰
い
あ
ら
さ
れ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
こ
れ
は
も
は
や
、
本
と
し
て
は
死
ん
だ
も
同
然
で
あ
る
。
本
館
に
も
、
古
い
本
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
れ
ら
の
本
は
し
か
し
、
東
京
専
門
学
校
時
代
か
ら
の
学
生
の
手
あ
か
に
よ
ご
れ
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
心
な
い
書
き
こ
み
を
さ
れ
た
り
し
て
い
な
が
ら
も
、
ま
だ
本
と
し
て
発
行
所
発
行
人
印
刷
所
緬
集
一
九
九
0
年
三
月
――
-
+
―
日
発
行
生
き
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
、
ど
う
解
釈
す
れ
ば
良
い
だ
ろ
う
。
本
が
生
命
を
永
ら
え
る
た
め
に
は
、
人
の
手
が
、
人
の
息
吹
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
劣
化
度
調
査
の
数
値
に
は
反
映
し
な
い
要
素
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
今
後
と
も
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
鋭
意
取
り
組
ん
で
ゆ
き
た
い
。
大
方
の
ご
指
端
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。
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